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摘    要 
 I
摘    要 
本论文主要从媒体议程设置的视角，对《人民日报·新农村周刊》的新农村
建设报道进行研究，时间为从提出社会主义新农村建设的历史重任的十六届五中
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Abstract 
Based on the Agenda Setting theory, this dissertation conducts a research on the 
coverage of issues concerning the Construction of the New Countryside in the New 
Countryside Weekly in People’s Daily from 16th, October 2005, which week 
witnessed the opening of the Fifth Plenary Session of the 16th Central Committee of 
the Communist Party of China and in that meeting the policy of Constructing a New 
Countryside was proposed, to June, 2008. 
First, a general analysis on the coverage in the New Countryside Weekly is 
carried out, with news elements such as topics, news sources and reporting objects 
and so on analyzed. It is found out that topics like agriculture industrialization, 
agricultural structure adjustment and the display of new images of farmers are the 
most popular; besides, the paper takes agriculture as the main reporting object, while 
attentions have also been paid on rural areas, farmers and the government organs. 
Second, the dissertation analyzes the topic changes over the three years, thus to 
bring us to an understanding of the correlation between the polices and the topic 
selection of the New Countryside Weekly. 
Third, it makes a content analysis on the coverage of agriculture and village 
cadres, and further summarizes the images of the two objects reflected in New 
Countryside Weekly and points out the problems. 
By the content analysis on the coverage in the New Countryside Weekly in 
People’s Daily, this dissertation finds out that the supervisory role of the media is 
played down under the influence of the guidelines of positive publicity, as a result, 
while the fruits are abundantly reported, problems in the process of New Countryside 
Construction are not adequately revealed, which is a common problem that other 
agriculture media should take care of and try to avoid. 
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第一章  绪论 













比较。在 1974 年——1980 年参加新村运动培训的高级官员及社会精英分子的
职业分类中， 新闻工作者及作家有 602 人( 总数为 10503 人) ， 是继教授( 2272 
人) 、牧师和僧侣( 782 人) 之后的第三大类人群。其“大多数是报社、电台或
者电视台的管理者或高级职员”这些对新村运动有了深刻认识的精英分子所带动
的韩国媒体不仅仅是宣传了运动成果。“快速方便的大众媒体，特别是在 20 世





                                                        











































                                                        































































报<新农村>周刊扩版简析》（《新闻实践》，2006 年 3 月）、罗以澄、张明《打造
“三农”报道精品——浅论人民日报<新农村周刊>》（《新闻战线》，2006 年 10
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年 10 月 16 日为第三周，则 11 月选择第四周的为样本，12 月的第五周，若没有
第五周则为 12 月的第一周。若第一周的版面被冲掉，则选第二周，依次类推。 
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第三章  文献综述 






证明着三农问题是中央工作的重中之重，即 1982 年至 1986 年连续五年发布的以
农业、农村和农民为主题的中央一号文件。 












2003 年 1 月的中央农村工作会议把解决“三农”（农业、农村、农民）问题
置于新的高度，即全党工作的重中之重。中共中央希望在全党尽快形成这样的共









































                                                        
①《怎样解决“三农”问题——中央农村工作会议透视》，新华网 2003-01-09 
②徐京跃，《中央农村工作会议在京召开 部署 05 年农村工作》，新华社 2004 年 12 月 29 日电。 






































2008 年 1 月份下发的中央一号文件《中共中央、国务院关于切实加强农业
                                                        
①陈二厚，《中央农村工作会议在京召开》，新华社 2005 年 12 月 29 日电。 
②《中央农村工作会议在京召开 全面部署 2007 年农业和农村工作》，新华社 2006 年 12 月 23 日电。 
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